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寄贈者氏名� 寄贈図書名� 出版社� 出版年�所属等�
名誉教授� 亀谷　　是� 農協生活活動の新方策� 全国共同出版� 1991
名誉教授� 亀谷　　是� 農業投資の経済理論� （財）農林統計協会� 1975
名誉教授� 亀谷　　是� 米産業の国際比較� 養賢堂� 1991












教授� 川崎　良孝� 図書館･表現の自由・サイバ スーペ スー�（社）日本図書館協会� 2002
名誉教授� 礪波　　護� 平岡武夫遺文集� 中央公論事業出版� 2002
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教授� 山内　　淳� EPR in the 21st century Elsevier Science 2002
名誉教授� 山田　慶兒� 「中国医学はいかにつくられたか」のハングル語翻訳版� Science Books Co. 2002
名誉教授� 上田　　亮� The Road to Chaos -II Aerial Press 2001
